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形質 コオイムシ 本稿の個体 オオコオイムシ
体長 20.8 20.5 23.9
前胸背幅 7.6 8.0 8.9
前腿節長 5.0 5.1 5.4
前腿節幅 1.7 1.7 2.0
口吻第2節長 1.2 未計測 1.0
口吻第2節幅 0.4 未計測 0.5
口吻第3節長 1.4 未計測 1.3
第7腹板長 2.4 2.3 2.9
第7腹板幅 2.1 2.0 2.6
呼吸管長 4.6 未計測 5.2
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